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'l'HE L. Q. C. LAl' IA1-{ SOCIETY 
fJIembership 
Organization Members 
1. r,ir. and IVIrs. Stewart Gammill 
P.O. Box 1037 
Picayune, I\1ississippi 39466 
SUPRortlng I1embers 
1. Mr. Lloyd S. Adams, Jr. 
Adams~ Adams & Albright 
Merchants State Bank Bldg. 
Humboldt, Tennessee 38343 
2. Mr. Brandt Ayers, Editor 
The Anniston Star 
Anniston, Alabama 36201 
3. Mr. Lucius E. Burch, Jr. 
Attorney 
P.O. Box 26 
Ivlempl1is, Tennessee 38101 
4. Mr. Hodding Carter, III 
Editor 
Th e Delta Democrat-Times 
GreenVille , Mississippi 38701 
5. ~lr. James C11ubbuck 
Institute of Politics 
Loyola University 
New Orleans~ Louisiana 70118 
6. Mr. W. J. Michael Cody 
Attorney 
P.O. Box 26 
Memphis, rrennessee· 38101 
7. Congressman Bob Eckhardt 
U.S. Congress 
Washington~ D.C. 20515 
8. Mr. Cllarles Ferguson 
New Orleans States-Item 
New Orleans, Louisiana 70150 
9. Mr. Joel Fleishman 
Associate Provost for Urban 
Studies 
Yale University 
New Haven, Connecticut 0652 0 
2 . Mr. Charles A. Womack 
P.O. Box 521 
Danville, Virginia 24541 
10. I-Ir. vJatts I-lill, Jr., Chairman 
Home Security Life Insurance Co. 
505 West Chapel Hill 
Durham, North Carolina 27701 
11. Home Security Life Insurance Co. 
505 West Chapel Hill 
Durham, North Carolina 27701 
12. Professor James Leutze 
Department of History 
University of North Carolina 
Chapel Hill, North Carolina 27514 
13. r·lr. James Walton Lipscomb, C.P.A. 
Millsaps College 
Jackson, Mississippi 93210 
14. Mr. Willie Morris, Editor 
Harper' s rIa.ga~ine, Inc. 
~ .t>ark Avenue 
New York, New York 10016 
15. Professor Thomas H. Naylor 
Department of Economics 
Duke University 
Durham, North Carolina 27706 
16. Mr. A. P. Perkinson, Jr. 
Associate Director of Development 
Office of Development 
Southwestern at Memphis 
Memphis, Tennessee 38112 
17. Mr. John Harvey Quinn, Jr. 
Attorney 
888 Seventeenth Street, N.W. 
Wash ington, D.C. 20006 
18. r~lr. :B'rank E . Smith, Director 
Tennessee Valley Authority 
L~ () 5 l'~evl Sprankel Building 
Kn oxville, Tennessee 37902 
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19. Mr. Ed Stewart 
P.O. Box 105 
Memphis, Tennessee 38101 
20. Mr. John L. Ward 
Winthrop Rockefeller 
Public Relations Office 
222 National Old Line Bldg. 
Little Rock, Arkansas 72201 
Regular r·1embers 
1. Mr. Harry R. Allen 
Bryan, Gordon, Nelson & Allen 
Attorneys at Lavv 
P.O. Box 996 
106 Anderson Bldg. 
1319 24t11 Avenue 
Gulfport, I·lis siss i,ppi 39501 
2. Mr. Robert P. Aulston 
f"lellon A-13 
Harvard Business School 
Boston, ~Iassachusetts 02163 
3. Mrs. Constance Baker 
402 Dumas AV'enue 
Hattiesburb, f·liss. 39401 
4. Mr. Douglas Baker 
3822 Palm Street 
HOllston, Texas 77004 
5. Mr. "Edwin F. Barber 
Edit or-in-C11ie f 
Harcourt, Brace & lJorld, Inc. 
757 Third Avenue 
I'Ievl York, l~e~\l York 10017 
21. Dr. Raymond M. Wheeler 
C1 arlotte r'Iedical Clinic 
1900 Brunswick Avenue 
C11ar1otte, I\Jortl1 Carolina 28207 
9. I.'lr. Gordon Bonnyman, Jr. 
1502 Laurel Avenue, Apt. 8 
Knoxville, Tennessee 37916 
10. Professor Ernst Borinski 
Tougaloo College 
rrougaloo, I,Iississippi 39174 
11. Dr. 1:Ji11iam L. BO'Vlden 
President 
Southwestern at Memphis 
r·lernp11is, Tennes see 38112 
12. Representative Benjamin D. Brown 
Georgia State Legislature 
Atlanta, Georgia 30334 
13., I·lr. 1-;10 S e s Bur t 
National Urban Coalition 
1717 uIassachusetts Avenue, N.W. 
Washington~ D.C. 20036 
14. Mr. Jack Burwell 
P.O. Box 5578 
Duke Station 
Durham, North Carolina 27706 
6. Mr. Jack Bass 15. Dr. Frank Caldwell 
The Charlotte Observer 
503 Colunlbia Bui Iding 
Columbia, South Carolina 29201 
7. 14r. Ilark Bernstein 
6619 Burlwood Road 
Charlotte, N.C. 28211 
8. Mr. Russell Bloodworth 
60 Sevier 
Memphis, Tennessee 38111 
Presbyterian Foundation 
Wachovia Bank Building 
Charlotte, North Carolina 28202 
16. r~Ir. r~obert F. Campbell 
Executive Director 
Race Relations Information Center 
P.O. Box G156 
1109 19th Avenue~ South 
Nashville, Tennessee 37212 
17. l Ire AndreVI TI . Carr 
Mascot Plantation, Inc o 
Rt. 2, Box 161 
Clarksdale, I'~;ississippi 38614 
18. l'Ir. Os car Carr, Jr., C11airman 
First Nationa l Bank 
Clarksdale, Mi ss is s ippi 38614 
19. Dr. F~ing V. C11 eek 
President 
S11a\Fv University 
Raleigll , bJort h Carolina 27 602 
20. Professor Virgil Christian 
University of Kentucky 
Lexington, h.entucl{y 40 506 
21. Rev. Thomas Clancy, S .J. 
Vice President of Academic 
ft.ffairs 
6 363 St. Charles Avenue 
New Orleans, Loui s iana 7011 8 
22. Mr. Grady Clay 
Consulting Editor 
344 South Peterson Avenue 
Louisville, Kentucky 4020 6 
23. Mr. Reese Cleghorn 
Southern Re gional Counc il 
5 Forsyth Street 
Atlanta, Georgia 30303 
24. Mr. James H. Clotfelter 
5 Branch Street 
Chapel Hill, N.C '. 27514 
25. Mr. Robert E . Cole 
1932 1/2 BroadvJ ay 
New Orleans, Louisiana 70118 
26. Dr. D. W. Colvard, Chancellor 
University of l'!o rth Carol in a at 
Charlotte 
Charlotte, N. C. 28205 
27. Professor Milton Colvin 
Department of Political Sc ience 
Washington and Lee University 
Lexington~ Virs inia 24450 
28. Mr. Owen Cooper, President 
Mississippi Chemical Corporation 
Yazoo City ~ l·.lississippi 39194 
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29. Dr. Cnarles W. Crawford, Director 
Oral History Research Office 
I!Iemphis State University 
Memphis, Tennessee 38111 
300 Dr. John Crews 
Department of English 
University of Tv1ississippi 
University, fvlississippi 38677 
31. r,Ir. Enlanual Crys tal 
4135 North Honeysuckle 
Jackson, Missis s ippi 39211 
32. I.'Ir. Danny Cupi t 
Miss i ss i ppi Young Democrats 
P.O. Box 1388 
University, Mi s s issippi 38677 
33. I,1r . James 1·1cBride Dabbs 
rt ~aysvi11e 
South Carolina 29104 
34. UIr . Clarence Day 
4523 Walnut Grove Road 
I,Iemphis , Tennessee 38117 
35. Dr. Robert Dean 
Division of Urban and Regional 
Studies 
Memph is State University 
Mem~his, Tennessee 38111 
36. Mr. Leonard C. Dunavant, Jr. 
4939 First Avenue 
Mi llington, Tennessee 38053 
370 I·Irs. vI . ~J. Ethri dge 
554 Joodson Court 
Jackson, Mississippi 39206 
38. I,Ir" Laurance Eustis, III 
501 Carondelet Street 
I,Je\,,. Orleans, Louisiana 70130 
39. Dr. James Ferguson, Chancellor 
University of North Carolina 
Greensboro.., IJ . C. 27412 
40. r·1r .. Ri chard First 
University of Arkansas Graduate 
S Cll 0o1 
2.801 l oosevelt Road 
Little Rock, Arl{clnSaS 72207 
41. Mr. John T. Fisher 
John T. Fisher rIotor Company 
1925 Union Avenue 
Memphis, Tennessee 38104 
42. Mr. Robert E. Fisher 
hfint11rop Roclcefel18r 
Public Relations Office 
222 ~ational Old Line Bldg. 
Little Rock~ Arkansas 72201 
43. Mr. Robert Foushee 
733 Raleigh Road 
Chapel Hill, N. C. 27514 
4 4 rrr • n L B "R • 'llSS u. • • .J. raser 
Selvage, Lee and Howard, Inc. 
1625 ~ye Street, N.W. 
Washington, D.C. 20006 
45. Mr. Frank Fried1er, Jr. 
225 Baronne Street 
I\few Orleans, Lou.isic.na 701J2 
46. I1r. David L. Fuller 
Church Divinity School 
2451 Ridge Road 
Berkeley, California 94709 




52 ~ Representative Curtis Graves 
4109 Lavender 
Houston, Texas 77026 
53 . Mr. William O. Green, Jr. 
2496 Austell Road 
Austell, Georgia 30001 
54. Mr. Wil liam Hamilton 
Indepeudence Research Associates 
4000 Albermarle Street, N.W. 
Suite 505 
l1ashin g:ton, D.C. 20016 
55. Professor George Harmon 
Southwestern at Memphis 
2000 North Parkway 
Memphis, Tennessee 38112 
56. Rev. Elbert Harris 
Sto Peter Claver Church 
6005 Settegast Road 
Houston, Texas 77028 
57. Mr. Brook Hays 
Wake Forest University 
\'!inston-Salem, I\f. C. 2·7109 
58. Mr. Everrett H. Hopkins, President 
Regional Education Laboratory 
Viut u.al Plaza 
Durham, North Carolina 27701 
48. IVlr " and f·1rs. Spencer Gilbert,III 59. I\11"'~ Ri chard L. Hornsby 
1935 Aztec Drive 1842 Oak Hill Drive 
P.O. Box 651 Memphis, Tennessee 38038 
Jackson. , r.Iiss issippi 3920J 
49. Professor Ifla lcolm Gillis 
Department of Economics 
M- 8 Littauer Center 
Harvard University 
Cambridge, Massachusetts 02138 
50. Mr. Herbert M. Grace, Jr. 
Executive Director 
Delta Foundation 
Greenville, Mississippi 38701 
51. I,ir . Camille Gravel 
611 Murray Street 
Alexandria, Louisial'1a 71301 
60. Hon. Flavous L. Hutchinson 
HiEh Office Building 
813 Varsity Drive 
Tlipe 2.o, Tv1ississippi 38801 
61. Han. Maynard Jackson 
Vice-Mayor of Atlanta 
1397 Oxford Road 
Atlanta, Georgia 30307 
62. Professor William B. Jackson 
Political Science Department 
Davidson College 
Davids on, North Carolina 28036 
63. Mr. Vernon Jordan 
Southern Regional Council 
5 Forsyth Street 
Atlanta, Georgia 30303 
64. Mr. Robert Killelea 
770 Launcelot Road 
Jackson, Mississippi 39206 
65. Miss Dorothy Lenoir 
220 ~orth 22nd Avenue 
I-Ia t t iesb urg, f.lis s is sippi 39401 
66. Dr. Ferdinand K. Levy 
5682 Bardley Drive 
Houston, Texas 77027 
67. Dr. Lewis Do Lipscomb 
911 Belhaven Street 
Jacl{son, I ~lississippi 39202 
68. Dr. Charles Long 
1203 Poplar Avenue 
Memphis, Tennessee 38104 
69. Mr. Thomas Lupo 
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Regional Planning Commission 
Suite 907, f..lasonic Temple Bldg. 
333 St. Charles Avenue 
l~ew Orleans, Louisiana . 70130 
70. Mr. Cyrus MacKinnon 
Vice President 
Louis ville Courier-Journal 
Louisville, Kentucky 4020 2 
71. Mr. Larry T. McGehee 
6 Riverside Drive 
Tuscaloosa, Alabama 35401 
72. l\1r. c. A. I·lcKnight , Edit or 
The Charlotte Observer 
P:O. Box 2138 
Charlotte, l~orth Carolina 28201 
73. Mr. Denton McLellan 
152 North McLean, Apt. 2 
Memphis, Tennes s ee 38104 
750 Mr. B. Lee Mallory, III 
Chickasaw Warehouse Company 
2350 Florida Street 
Memphis, Tennessee 38109 
76. Mr. Richard S. Manne 
192 North Burnet 
BaytO\ln, Texas 77520 
77. Dr. Carlyle Marney 
Internreters House 
.... 
Lake Junaluska, N. C. 28745 
78. Dr. Ray I,iarshall 
Denartment of Economics 
.l.. 
University of Te.xas 
Austin, Texas 78712 
79. Mrs. M. A. Martin 
200 South 22nd Avenue 
Hattiesburg, Mississippi 39401 
80 0 Dr. F. David II athevls, President 
University of Alabama 
Tuscaloosa, Alabama 35401 
81. Mrs. Sylvan Meyer 
248 West Rivo Alto Drive 
Miami Beach, Florida 33159 
82. Mr. John Co H. Miller, Jr. 
P. 00 Box 4112 
Monteomer~ Alabama 36104 
83. f.1r. Pranl{ f'1 .. T-litchener, Jr. 
Box 217 
Sumner, Mississippi 38957 
84 . . r·1r 0 & Ilrs. D. s. r·Iorrison, Jr. 
263L~ June Street 
Baton Rouge, Louisiana 70808 
85. T!Jr.. r1ar 1i11 r~'I os by 
510 Rt. TT 
Columbia, r·Iissouri 65201 
86. f.lr. l~orman A. T:lott, Jr. 
526 Jackson Avenue 
Yazoo City, Mississippi 39194 
74. Mrs. Nary McLeod, Vice President 
The Rockwind Fund 87. f·1r. Thorn r\1ount 
Box 532 Route 3 
r·lorrilton, Arlcansas 72110 Bard College 
Annandale on Hudson 
tJe,'! Yorl( 12504 
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88. Mr . Luther T. Munford 
12 Blair Hall 
Princeton University 
Princeton, New Jersey 08540 
89. Lt. Col. John Havlkins I'Japie r,ill 
8009 Candletlo od Drive 
Alexandria, Virginia 2230 6 
90. Dr . J. D. l'Je1'Je 11 
7802 BirnamtJood Drive 
McLean,Virgini a 22101 
91. Dr. James 0orton, Director 
Greater Cleveland Associated 
Foundation 
608 National Ci ty Bank BIde. 
Cleveland, Ohio 44114 
9 2. r-1r. Dan i e 1 \'1. 0 1 Conn e 11 
P. 0 .. Box 2810 
West Palm Beach, Florida 33402 
93. Senator Michael H. O'Keefe 
Room 813 
American Bank Bldg. 
New Orleans, Louisiana 70130 
94. Mrs. Helen Oldham 
Carolina Population Center 
University Square 
Chapel Hill, N. C. 27514 
95. r·1r. John T. Parl<:er 
Parker and Parker 
628 Whitney Building 
New Orleans, Louisiana 70130 
96. Mr. William W. Pearson 
Rainbow Plantation 
\1e bb, r,lis sis sippi 38966 
97 . Mr. John Pecoul 
Executive Director 
98. 
Human Relations Committee 
City Hall 
1300 Perdido Street 
New Orleans, Louisiana 70112 
Professor \J 0 Creig11ton Peden 
Callaway Professor of Philosophy 
Augusta College . 
Augusta, Georgia 30904 
99. lvIr s. Judy Fe.tty 
Chairman, Young Republicans League 
of Arkansas 
Winthrop Rockefeller 
Public Relations Office 
222 National Old Line Building 
Little Rock, Arkansas 72201 
100. Nr o Earl C. Pippin 
Executive Vice President 
Alabama Consumer Finance Assn. 
605 Executive Building 
I"1ontgomery, Alabama 36104 
101. I\lr 0 Ed Planer, Ne\tvs Direct or 
VIDSU-TV 
520 Royal Street 
New Orleans, Louisiana 70130 
102. Mr. Charles E. Pool 
765 Oberle Avenue 
Memphis, Tennessee 38127 
103. Rev. Berkeley I. Poole 
Metropolitan Inter-Faith Assn. 
43 North Cleveland 
MemphiS, Tennessee 38104 
104. Mro Dan Ao Powell 
5298 f1evere 
Memphis, Tennessee 38117 
105. Mro William R. Pursell, Director 
LON Income Housing Development 
Corporation 
P. O. Box 1108 
Durham, North Carolina 27702 
106. Dean Kenneth Pye 
S c11 001 0 f Lat-J 
Duke University 
Durham, North Carolina 27706 
107. MrQ E. L. Rankin, Jr. 
Executive Vice President 
N. C. Citizens Association 
P. O. Box 1430 
Raleigh, North Carolina 27602 
108. Mr. Michael B. Rauh 
1910 Sunderland Place, N.W. 
\'Tashington, D.C. 20036 
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109. Mr. Bill Reed 
State Savings Bank 
72 Madison Avenue 
Memphis, Tennessee 38103 
110. Professor Edward F. Renwick 
Department of Government 
LSUNO, Lake Front 
New Orleans, Louisiana 70122 
Ill. Mrs. Albert Rickey 
3779 Sout11 Ga l10ivJay 
Memphis, Tennessee 38111 
112. Mr. E. B. Robinson 
Deposit Guaranty National Bank 
P.O. Box 1200 
Jackson, Mississippi 39205 
113. Mr. Bill Rouselle 
City Hall 
New Orleans, Louisiana 70112 
114. Mr. Gary C. Scales 
2657 Derbyshire l oad 
Cleveland, Ohio 44106 
115 . Mrs. Howard G. Schaller 
P. O. Box 436 
Bangkok, Thailand 
116. Mr. Rudi E. Scheidt 
2825 Lombardy 
Memphis, Tennessee 38111 
117. Professor Donald W. Shriver, Jr. 
Director 
University ProGram on Science 
120. T-Ir. Alan Steelman, Director 
President's Advisory Countil on 
Minority Business Enterprises 
923 15th Street, N.W . 
\1ash ington, D.C. 20006 
121. Mr. Sheldon Elliot Steinbach 
Staff Associate 
American Council on Education 
Commission on Federal Relations 
One Dupont Circle 
Washington, D.C. 20036 
122. Mrs. Patricia Land Stevens 
1708 Piedmont 
Jackson, Mississippi 39202 
123. r,Ir. Stuart Stevens 
1708 Piedmont Street 
(Jackson, I,lississippi 39202 
124. I·1i ss Susan Stevens 
Sophie Nel",combe College 
Josephine Louise House 
New Orleans, Louisiana 70118 
125. Mrs. Frances A. Stovall 
1125 South Cooper, No. 3 
I·len1phis, Tennessee 38114 
126. Dr. John H. Stran ge 
5112 VJe11avJicen Road 
' Washincton, D. C. 20016 
127. Iy1r. P11i lip H. Summerli.n 
Fello\/ship for Racial Equality 
Do s. 29 l~orth 




State UniverSity 128. Mr. E. M. Swart 
Raleigh , North Carolina 27607 
118. IvIr • J. r·1 c l'J e i 11 S mi t 11 
Town and Country Cleaners 
1481 Canton Mart Road 
Jackson, T-·lississippi 39211 
Jefferson Building 129. Dr . J. Randolph Taylor 
Central Presbyterian Church 
201 \)ashin p;ton Street, S.\J. 
Atlanta, Georgia 30303 
P.O. Dr a VJ erG 
Greensboro, North Carolina 27402 
119. Professor Donald R. Stacy 
School of La1'J 
Vanderbilt University 
Nashville, Tenne s see 37203 
130. Mrs. Kendall Vick 
Room 813 
American Bank Building 
New Orleans, Louisiana 70118 
131. Dr. J. F. Volker 
The University of Alabama in 
Birmingl1am 
1919 Seventh Avenue South 
Birmingham, Alabama 35233 
132 e Mr. Robert Penn Warren 
2495 Redding Road 
Fairfield, Connecticut 06430 
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135. Professor Steve Whitaker 
Political Science Department 
Temp le University 
Philadelphia, Pennsylvania 19122 
136. Mr. Ed Williams, Editor 
Mississippi Freelance 
P. O. Box 836 
Greenville, Mississippi 38701 
133. Mr. & Mrs. J. Wesley Watkins,ITr 137. 
323 Central 
I,Ir. Ed Y ode 1. . 
Editorial Department 
Greenville, Mississippi 38701 
134. Nro Harold J. Whalum 
1234 Mississippi Blvd. 
Memphis, Tennessee 38106 
Greensboro Dailey News 
Greensboro, North Carolina 27420 
